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Mi inspiración supongo que viene de mis años 
pasados en el campo de niño. Durante años solo 
pinte caballos y desnudos femeninos. Actualmente 
mi relación con el campo es más estrecha porque 
tengo un haras de caballos.
Pinto acuarela por la inmediatez del medio. En 
unas horas puedo ver el resultado de lo que hago. 
Pinto en el consultorio después de hora.
Cuando me preguntan porque elijo algunos temas 
contesto con una anécdota de Galeano escritor uru-
Médico cirujano. 63 años. Nacido en Bella Vista – Corrientes, Argentina.
Autodidacta.
JORGE EDUARDO LEVIN
A C U A R E L A S  D E  N U E S T R A  T I E R R A
jorgelevin@outlook.com
guayo, que decía que iba a un bar donde siempre 
había un negro tocando tambores y un día le pre-
gunto cuando tocaba y le contesto “cuando me pica 
la mano”. Puedo ver mil paisajes y figuras y no me 
explico pero algunas me provocan ganas de pintarlas.
Mi estilo es figurativo casi realista. Y uso mucho 
pigmento. La acuarela lavada no me gusta mucho. 
Uso papeles de muy buena calidad de 300 gr. en 
adelante, pinceles de pelo de marta y acuarelas de 
varias marcas de tipo profesional. Mi tamaño pre-
ferido es 30 x 40 cm.
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PARTICIPÓ:
• Exposición organizada CLEO ART CLUB en MUSEO DE ARTE DECORATIVO – Capital  Federal, 
Argentina.
• XVIII SALON ROTARIO REGIONAL DE DIBUJO Y PINTURA PARA ESTUDIANTES Y AFICIO-
NADOS. 2004 – 1er Premio dibujante aficionado.
• XIX SALON ROTARIO REGIONAL DE DIBUJO Y PINTURA PARA ESTUDIANTES Y AFICIO-
NADOS. 2005 – 2do Premio dibujante aficionado.
• EXPOSICION EN BELLA VISTA – CORRIENTES – Argentina.
• BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
• BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
• DIRECCIÓN DE LA CULTURA Y EDUCACION “CASA DE LA CULTURA”
• FABRIANO IN ACQUARELLO – 2017
• FABRIANO – Italia
• 2da INTERNATIONAL WATERCOLOR BIENNALE – 2018
• KARACHI – Pakistán
• FABRIANO IN ACQUARELLO – 2018
• FABRIANO – Italia
• PATRER ART – 2018
• SALON DE ARTE CONTEMPORANEO – Potrero de los Funes – San Luis – Argentina.
 
• ACUARELISTA ARGENTINOS
• CONCURSO NACIONAL Y EXPOSICION CENTRO CULTURAL BORGES – GALERIAS PACÍFICO – 
Capital  Federal,  Argentina.
• EXPOSICION TEATRO COLÓN – Argentina.
Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la 
libertad sea nuestra propia sustancia. 
Simone de Beauvoir
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DA CONSTRUÇÃO NORMATIVA 
DO “MOBBING” LABORAL NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO* 
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EL GUARDIÁN EN LA 
RESPONSABILIDAD POR 
RIESGO O VICIO DE LAS COSAS
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